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Reina Claudia Washington 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Redondeada o elíptico redondeada. Generalmente con un lado ligeramente más desarrollado. A 
veces zona ventral casi dividida por la línea de sutura. 
 
Zona pistilar: Redondeada o ligeramente deprimida. Punto pistilar: Tamaño medio, color pardo 
amarillento. Situado superficial y en una depresión muy suave. 
 
Sutura: Muy visible, línea amarillenta o verdosa, indefinida, como transparente. Situada en depresión 
variable, a veces casi superficial excepto en zona peduncular que está hendida; otras queda como 
hundida, casi partiendo en dos la zona ventral. 
 
Cavidad del pedúnculo: Anchura y profundidad medias. Rebajada en la sutura de forma variable. 
Pedúnculo: Corto, grueso o semi grueso. Muy pubescente. 
 
Piel: Pruina blanquecina, abundante, sobre todo en zona ventral, distribuida irregularmente. No se 
aprecia pubescencia. Color: Verde claro o amarillo ámbar, con estrías de tono verdoso más oscuro 
partiendo de la cavidad peduncular. Sin chapa o con ligero sonrosado amoratado. A veces, con 
salpicaduras rojo carmín. Punteado muy abundante, sobre todo en zona pistilar, muy menudo, 
blanquecino con aureola verdosa o sin aureola. 
 
Carne: Amarillo calabaza claro. Medio firme, medianamente jugosa. Sabor: Dulce, bueno, aunque algo 
soso. 
 
Hueso: Libre o semi libre. Tamaño medio. Redondeado, semi globoso. Zona ventral ancha con cresta y 
aristas laterales muy salientes. Surco dorsal muy marcado, los laterales inexistentes. Caras laterales 
rugosas. 
 
Maduración: Primera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
